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Es designen lectotips per als noms Atropa baetica Willk. i A. ×martiana Font Quer [= A. baetica × A. belladona 
L.] (Solanaceae) a partir d’un espècimen conservat a l’herbari de Willkomm a COI i d’una il·lustració publi-
cada per Font Quer el 1932, respectivament.
Paraules clau: Atropa, Espanya, híbrid, lectotip, nomenclatura, tipificació.
Nomenclatural notes on the genus Atropa L. (Solanaceae)
Lectotypes are designated for Atropa baetica Willk. and A. ×martiana Font Quer [= A. baetica × A. belladona 
L.] (Solanaceae) from a specimen preserved in the Willkomm Herbarium at COI and an illustration published 
by Font Quer in 1932, respectively. 
Keywords: Atropa, Spain, hybrid, lectotype, nomenclature, typification.
El gènere Atropa L. (Solanaceae) està format per 
quatre espècies que es distribueixen per Europa, nord 
d’Àfrica i oest d’Àsia. Es tracta d’un gènere de plantes 
molt tòxic donat que contenen alcaloides tropànics 
(Zárate et al., 1997). No obstant, són plantes emprades 
des de molt antic com a medicinals en el tractament 
de diversos trastorns, i fins i tot cultivades com a orna-
mentals degut a la bellesa del seu fullatge, flors i fruits 
(Font Quer, 1961).
Dins d’aquest gènere, l’espècie més comuna és 
Atropa belladona, descrita per Linné el 1753 i ampla-
ment distribuïda pel C, O i S d’Europa, CO d’Àsia, 
N d’Àfrica, i naturalitzada al N d’Amèrica, Austràlia, 
Nova Zelanda, Brasil, Asia oriental (Hawkes, 1972; 
Gallego, 2012; https://www.gbif.org/species/3802655). 
Una altra espècie present en la flora ibèrica, tot i que 
molt més rara, és A. baetica Willk. Aquesta espècie es 
distribueix pel centre, est, sud i sud-est de la península 
Ibèrica i nord d’Àfrica (nord de Marroc: Àtles Mitjà i 
Àtles Rifeny) (Willkomm, 1852; Hervier, 1905; Cua-
trecasas, 1930; Ceballos & Vicioso, 1933; Ortiz, 1984; 
Valdés, 1987; Beltrán & Royo, 2005; Negrillo, 2009; 
Aznar et al., 2011; Gallego, 2012; García-Abad, 2016).
Degut a l’escassesa de poblacions i a l’escàs nombre 
d’exemplars, aquesta espècie fou inclosa en el Reial 
Decret 3091/1982, de 15 d’octubre, ja derogat, com 
una planta legalment protegida a Espanya; i actual-
ment figura a l’Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular 
Amenazada de España com “En perill d’extinció”, així 
com en diverses llistes roges i catàlegs de protecció de 
flora en diferents comunitats autònomes espanyoles 
(Blanca et al., 1999; Sáez, 2010; Martínez et al., 2004; 
Cabezudo et al., 2005; Moreno et al., 2008; Herranz & 
Copete, 2011; Salazar et al., 2019). Diversos estudis han 
estat publicats sobre la distribució, ecologia, conser-
vació i fitoquímica d’A. baetica (Ortiz, 1984; Herrera, 
1987; Valdes, 1987; Zárate et al., 1997; Martínez et al., 
2004; Beltrán & Royo, 2005; Negrillo, 2009; Aznar et al., 
2011; Mayoral et al., 2013; García-Abad, 2016; Rodrí-
guez et al., 2017). No obstant, des d’un punt de vista 
estrictament nomenclatural, el tipus d’Atropa baetica, 
així com el nom de l’híbrid que forma al creuar-se amb 
A. belladona, A. ×martiana Font Quer, encara no han 
sigut designats. L’objectiu d’aquest treball és el de fixar 
aquestos dos noms mitjançant tipificació.
Tipificació dels noms
Atropa baetica Willk.
Atropa baetica fou descrita per l’eminent botànic 
Heinrich Moritz Willkomm el 1852, a partir d’una 
recol·lecció realitzada el 1845 en la Serra Maria 
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d’Almeria (Willkomm, 1852: 50-51). Willkomm va 
romandre uns dies en aquesta serra i féu una des-
cripció de la seua visita durant els dies 12 i 13 de juliol 
del 1845, en la qual va mencionar aquesta espècie 
com “Scopolina atropoides Schult.”, de la mateixa 
manera com apareix en l’etiqueta d’un plec d’herbari 
COI00042089 (vegeu comentaris inclosos més avall) 
(cf. Willkomm, 1882): “En los valles rocosos soleados 
de esta cara, especialmente en el romántico Barranco 
Agrio, que se extiende hasta la región alpina, encontré 
algunos árboles alpinos de Sierra Nevada, Lonicera 
arborea Boiss., Sorbus aria L. y Acer opulifolium 
Vill., bajo cuya sombra en los lugares húmedos crece 
Geranium lucidum L., Smyrnium perfoliatum Mill. 
y otras umbelíferas, así como la bonita Scopolina 
atropoides Schult., todos muy abundantes”. Willkomm 
(1892: Tab. CLXX) torna a descriure amplament 
aquesta espècie i la il·lustra detalladament (Fig. 1) 
(vegeu Devesa & Viera, 2001).
Willkomm (1852: 50-51) inclou en el protòleg 
d’Atropa baetica una concreta recol·lecció “Pl. exs. a. 
1845. n. 1230.” seguida d’una extensa i completa des-
cripció de l’espècie, una procedència “Hab. in Sierra de 
Maria in glareosis rupibusque umbrosis in valle nemo-
rosa el Barrancón ad alt. circ. 5000-5500’ copiose, ubi 
d. 13. Julii 1845 florentem legi”, més una breu diagnosi 
respecte d’A. belladona L.
Entre el material original de Willkomm que hem 
localitzat i que pertany a l’exsiccata citada en el pro-
tòleg, es troben dos espècimens conservats a COI i 
MPU. Aquest material cal ser considerat com espè-
cimens sintipus (ICN Art. 9.6 i Art. 40 Nota 1). L’es-
pècimen conservat a l’herbari de Willkomm en COI, 
COI00042089, està compost per dos branques, amb 
flors i fulles, acompanyades per una etiqueta ori-
ginal manuscrita de Willkomm, en la qual es pot 
llegir el següent: “Atropa hispanica baetica Wk. n.sp. / 
Scopolina atropoides Schult. / 1230 / Sierra de Maria ad 
rupes apricis in valle / alpino el barranco agrio c. 5500-
6000’ / Leg. Willkomm / 13·VII·45” (Fig. 2).
D’altra banda, a l’herbari MPU, es conserva l’espè-
cimen original MPU013747, el qual està compost per 
dues branques, amb flors i fulles, i va acompanyat 
d’una etiqueta original de l’herbari de Willkomm i 
manuscrita per aquest autor, en la qual s’hi pot llegir 
el següent: “H. M. Willkomm herbar. hispan. / 1230. 
Atropa baetica Willk. / Sierra de Maria ad rupes in 
valle alpino / “el barranco agrio” c. 6000’ / Leg. d. 
13·VII / 1845”.
Ambdós espècimens romanen prou complets i ben 
conservats, i qualsevol dels dos podria servir com a lec-
totip d’Atropa baetica. Així, designem com el lectotip 
del nom l’espècimen servat en COI, COI00042089. En 
conseqüència, el duplicat servat en MPU, MPU013747, 
serà un isolectotip.
Atropa baetica Willk., Linnaea 25: 50. 1852
Lectotypus (hic designatus): [Espanya, Almeria] 
Hab. in Sierra de Maria in glareosis rupibusque 
umbrosis in valle nemorosa el Barrancón ad alt. 
circ. 5000-5500’ copiose, ubi d. 13. Julii 1845, H. M. 
Willkomm 1230, COI00042089 (Fig. 2). Isolectotypus: 
MPU013747.
Atropa ×martiana Font Quer
Atropa ×martiana és un híbrid descrit per Font 
Quer (1932) a partir de l’encreuament d’exemplars 
cultivats d’A. belladona i A. baetica en el jardí botànic 
annexe al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. El 
parental A. belladona procedia de la serra de Mussara 
(Tarragona), mentre que les llavors d’A. baetica foren 
recol·lectades per Josep Cuatrecasas en la sierra de la 
Nieve (Màlaga) (vegeu Font Quer, 1961). Aparentment 
aquest híbrid mai no s’ha trobat de forma natural, 
encara que en algunes zones les poblacions de les dues 
espècies estan situades a ben poca distància, fins i tot 
desenes de metres.
El protòleg d’A. ×martiana inclou una breu però 
precisa diagnosi, junt amb la indicació de procedència 
“Sponte nascitur in Horto Botanico Musei Barcino-
nensis, ubi parentes colitur, anno 1932” i de diversos 
comentaris sobre la morfologia d’alguns òrgans 
d’aquest híbrid més altres d’índole taxonòmica, en els 
quals es recombina el nom de Willkomm supeditat al 
de Linné amb el rang de subespècie. El protòleg també 
inclou una excel·lent i completa il·lustració d’aquest 
híbrid (Font Quer, 1932: Tab. IV) (Fig. 3). Respecte 
a l’origen de l’epítet “martiana”, el protòleg inclou el 
següent comentari: “Justament en florir aquest nou 
híbrid d’Atropa al jardinet botànic del Museu de Bar-
celona feia cent anys que moria a la nostra ciutat, 
vingut de Tarragona com l’Atropa de l’Almuçara, 
l’il·lustre físic i botànic Antoni de Martí. És per això 
que pensàrem tot seguit donar el seu nom a aquesta 
estirp”.
A l’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona (BC) 
es conserva un espècimen d’aquest híbrid, BC 107694, 
una branca amb fulles i flors, acompanyat d’una eti-
queta manuscrita de Font Quer, en la qual podem 
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llegir: “Institutum Botanicum Barcinonense / ×Atropa 
Martiana F. Q. / (A. baetica × belladona) / culta in 
Horto Bot. Barcin. / 2057” (Fig. 4).
Malauradament l’etiqueta adjunta a l’espècimen BC 
107694 manca de data de recol·lecció. Per això, encara 
que sembla més que probable que aquest espècimen 
siga el que va recol·lectar Font Quer, el mateix que va 
usar per a fer la diagnosi i fins i tot el que li va servir de 
model a la il·lustració inclosa en el protòleg, l’absència 
de data de recol·lecció no ens permet assegurar que es 
tracte de material original sobre el qual implementar la 
designació del nom Atropa ×martiana.
No hem localitzat cap altre material d’herbari que 
puga ser considerat com original de Font Quer. A 
l’herbari BC, es conserva un altre espècimen d’aquest 
híbrid (BC 113451), però posterior a la publicació del 
protòleg, ja que fou recol·lectat per A. de Bolòs el 22 
d’agost del 1947, també en el Horto Botanico Barci-
nonensi. Aquest material està integrat per dos fulles 
d’herbari, cadascuna amb una branqueta amb fulles i 
flors. 
En conclusió, atès que no es pot demostrar que l’es-
pècimen BC 107694 és material original de Font Quer 
per a A. ×martiana, designem com a lectotip per a 
aquest nom la il·lustració inclosa en el protòleg, però 
només la il·lustració de la branca amb flors i fulles 
més el detall de la flor que s’hi indica amb la lletra “b”, 
excloent-hi de la il·lustració les flors que porten les lle-
tres “a” (pertany a A. belladona) i “c” (que pertany a A. 
baetica).
Atropa ×martiana Font Quer, Cavanillesia 5: 156. 
1932
Lectotypus (hic designatus): Il·lustració “×Atropa 
Martiana F. Q.” publicada per Font Quer (1932: Tab. 
IV) [el lectotip és la il·lustració de la branca amb flors
i fulles i el dibuix del detall de la flor indicada amb 
la lletra “b”; s’hi exclouen les flors indicades amb les 
lletres “a” (pertany a A. belladonna) i “c” (pertany a A. 
baetica) (Fig. 3).
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Agraïments. A Joaquim Santos (herbari COI) i Neus Ibáñez (herbari 
BC) per l’ajuda prestada en l’estudi dels plecs d’herbari.
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FIGURA 1. IL·lustració d’Atropa baetica publicada per Willkomm (1892: Tab. CLXX).
Illustration of Atropa baetica published by Willkomm (1892: Tab. CLXX).
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FIGURA 2. Lectotip d’Atropa baetica, COI (codi de barres COI00042089). Fotografia per cortesia de l’herbari COI, 
reproduïda amb permís.
Lectotype of Atropa baetica, COI (barcode COI00042089). Photography by courtesy of the herbarium COI, 
reproduced with permission.
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FIGURA 3. Il·lustració d’Atropa ×martiana publicada per Font Quer (1932: Tab. IV).
Illustration of Atropa ×martiana published by Font Quer (1932: Tab. IV).
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FIGURA 4. Probable material original de Font Quer d’Atropa ×martiana conservat en BC (no. 107694). Fotografia per cortesia de 
l’herbari BC, reproduïda amb permís.
Probable original material of Font Quer for Atropa ×martiana preserved at BC (no. 107694). Photography by courtesy of the 
herbarium BC, reproduced with permission.
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